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В настоящее время понятие психологической защиты одно из 
основополагающих в психологической науке. Представление о нем 
привлекаются для объяснения феноменов в практике психотерапии, а так 
же вводится в контекст общепсихологических концепций. Открытие и 
описание этих механизмом в основном достижение психоанализа. Однако 
современное положение психологии показывает, что эти механизмы 
реально существуют и, что очень важно могут изучаться независимо от 
теоретических воззрений психоаналитиков.
Изучением психологических защит занимались 3.Фрейд, Ф.Перлз, Э. 
Берн. Некоторые исследователи рассматривают роль защитных 
механизмов в адаптации личности (Р. Плутчик, Е.С. Романова и др.).
Людям часто приходится сталкиваться с ситуациями внутреннего 
напряжения и дискомфорта. Реагируют они на это двумя способами: строя 
сознательные копинг-стратегии (способы совладания) и используя 
автоматические механизмы психологической защиты.
Многие авторы разделяют защиту, на переживание, и совладание 
(копинг), направленное поведение. Например, Н.Хаан характеризует 
совладание как целенаправленные, гибкие и адекватные реальности
адаптивные действия, а защитные процессы понимает как навязанные,
ригидные и искажающие реальность.
Психологическое предназначение преодолевающего поведения 
состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к
требованиям ситуации путем овладения, ослабления или смягчения этих 
требований, тем самым редуцируется стрессовое воздействие ситуации. 
Как указывает в своей работе С.К. Нартова-Бочавер, понятие преодоления 
охватывает широкий спектр человеческой активности, включая в общем, 
виде все виды взаимодействия субъекта с внутренними и внешними 
задачами, при этом большое значение имеют дополнительные
(характеризующие задачу и психологические особенности субъекта) 
условия.
Для того чтобы определить взаимосвязь психологической защиты и 
копинг-поведения, нами было проведено исследование, где предметом 
являлась взаимосвязь психологической защиты с копинг-стратегией. 
Объект -  студенты II и IV курса РГППУ.
Исследование проводилось в марте 2006 г. Для того чтобы 
предотвратить влияния ряда внешних переменных, мы старались создать 
для участников константные условия по времени проведения (первая 
половина дня), по условиям (в одинаковых помещениях с аналогичной 
температурой, окраской стен).
В качестве инструментария использовались:
• Опросник Р. Плутчика, X. Конте и X. Келлермана «LSI»,
разработанный на основе структурной теории эго-защит;
• Опросник С. Хобфолл «SACS».
Сбор эмпирических данных и последующая обработка методами 
математической статистики (коэффициент корреляции нами определялся 
по формуле ранговой корреляции Спирмена с помощью программы SPSS).
Выявлена значимая взаимосвязь модели агрессивного, асоциального 
действия, с многими защитами личности.
Так же наблюдается взаимосвязь пассивной стратегии преодоления с 
низшими защитами.
Модель осторожного поведения коррелирует с рационализацией.
Таким образом, мы выявили наличие взаимосвязи и взаимовлияния 
психологических защит личности с копинг-поведением.
Не смотря на то, что копинг-поведение используется индивидом 
сознательно, и направлено на активное изменение ситуации, а 
психологическая защита неосозноваема, направлена на снижение 
эмоционального напряжения, на основании полученных данных можно 
предположить, что данные явления относятся к единому интегративному 
личностному образованию -  защитной структуре личности.
Полученные результаты представляют интерес для дальнейшей 
интерпретации полученных данных, а также для разработки целостного 
представления о данном феномене.
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